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Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ – 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ȻɨɝɚɱɤɨɜɘɆ. ɤɬɧ. ebogun@gmail.com, ɍɯɚɧɶɉɋɤɩɧ, ɇɨɜɿɤɨɜɘɅ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ -  ɳɨɰɟɬɚɤɟ?  Ⱦɜɿɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿɬɚɤɿ 
–  «ɰɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ»,  ɬɚ «ɧɟ ɡɧɚɸ». ɇɚ ɡɚɩɢɬ 
©ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ» google  ɞɚɽ 138 000 ɩɨɫɢɥɚɧɶ. Ⱦɟɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽɳɨ ɜɿɧ 
ɜɦɿɽ ɧɚɜɱɚɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. Ⱥɥɟ ɳɨ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ? ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɧɟ 
ɯɨɞɢɬɢ ɜ ɲɤɨɥɭ ɬɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ? ɏɬɨ ɰɟ ɦɨɠɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ?  Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ? 
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɞɭɠɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ 
ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜ ɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɳɨɫɶ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɬɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ. ɇɚɠɚɥɶ ɩɨɤɢɳɨ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɨɡɚ ɩɪɚɜɨɜɢɦ 
ɩɨɥɟɦ. Ȼɨ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɠɨɞɧɢɯ  ɞɟɪɠɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɞɥɹɲɤɨɥɹɪɿɜ.  Ɇɨɠɟɜɨɧɨ ɿɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ? Ɉɫɶɳɨɩɨɤɚɡɭɽ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɳɨɜɠɟɛɿɥɶɲɟɬɪɶɨɯɪɨɤɿɜɜɟɞɟɬɶɫɹɧɚ testportal.org.ua [2]  ɐɟɣ 
ɫɚɣɬ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɲɤɿɥ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɪɟɩɟɬɢɬɨɪɢ, ɿ ɰɟ ʀɯ 
ɫɜɿɞɨɦɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.  
 
 
Ɇɚɥ. 1. Ⱦɿɚɝɪɚɦɚɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɲɤɨɥɹɪɿɜɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɁɇɁ 
 
ɋɭɦɚɪɧɨ 78% -ɁȺ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ! ɐɟɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɩɪɨɞɜɿɨɫɧɨɜɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. ɉɟɪɲɚ, ɜɿɞɫɨɬɨɤɭɱɧɿɜɳɨɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɭɱɚɫɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸɨɫɜɿɬɢɞɭɠɟɜɟɥɢɤɢɣ, ɚ ɞɪɭɝɚ  ɿɫɧɭɽɩɟɜɧɢɣ (ɞɨɫɢɬɶɜɟɥɢɤɢɣ) 
ɩɪɨɲɚɪɨɤɭɱɧɿɜɹɤɢɦɡɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɩɪɢɱɢɧɧɟɨɛɿɣɬɢɫɶɛɟɡɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
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Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ [1,3] ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɡɚɪɚɡ ɦɚɽ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ 
ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿɞɟɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɿɞɟɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɐɟ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿ 
ɛɚɧɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɥɟɤɰɿɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɹɤ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ, ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɿɹ, əɩɨɧɿɹ, Ɋɨɫɿɹ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, Ʉɚɧɚɞɚ, ɉɿɜɞɟɧɧɚɄɨɪɟɹ 
ɬɨɳɨ. 
ɓɨɛ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɭ 2009 ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
©ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ», ɹɤɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  ȼɪɚɤɚɯɰɶɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɍ 
ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɨɛɪɚɧɨɲɤɨɥɢɦ. Ʉɢɽɜɚ, ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ 
ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɢɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ 
ɛɚɱɚɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɚɤɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɛɚɠɚɸɬɶɜɠɟɡɚɪɚɡɨɩɚɧɭɜɚɬɢɰɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ. 
ɍɰɿɣɫɬɚɬɬɿɦɢ  ɫɩɪɨɛɭɽɦɨɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɩɨɤɚɡɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚ 
ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɜɿɫɧɨ ɤɪɿɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ) ɰɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɬɟɦɩɿ ɡɚ ɫɜɨɽɸ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. Ⱥɥɟɪɟɚɥɶɧɨɠɨɞɟɧɜɿɞɨɦɢɣɚɜɬɨɪɚɦ  ɪɟɫɭɪɫɬɚɤɨʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɟɧɚɞɚɽ.  Ɉɫɧɨɜɧɿɩɪɢɱɢɧɢɰɶɨɝɨ: 
 ɧɟɦɚɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ, 
ɹɤɿɫɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɨɠɭɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.  
 ɧɟɦɚɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɥɹ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯɭɱɧɿɜ.  
 ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ) ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɧɿɜ.  
 ɧɟɦɚɽ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɶɸɬɨɪɿɜ (ɜɱɢɬɟɥɿɜ) ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɒɥɹɯɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ.ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣɲɥɹɯɹɤɢɦɦɢɣɞɟɦɨɰɟ:  
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 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɱɿɬɤɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ  ɛɚɧɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɡɹɤɢɯ 
ɦɨɠɧɚɮɨɪɦɭɜɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɨɽɞɧɚɧɨ ɡ 
ɛɚɧɤɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɮɨɪɦɚɬ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ.  
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɹɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɶɸɬɨɪɿɜɜɱɢɬɟɥɿɜ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɪɨɛɨɬɿ.  
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɿɲɥɹɯɢɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɿɬɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.  Ⱦɥɹ 
ɪɨɡɜµɡɚɧɧɹɰɿɽʀɡɚɞɚɱɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɮɨɪɦɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɍɽɞɢɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɦɨɠɧɚɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢɜɫɿɛɚɡɨɜɿɬɢɩɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Ⱥ ɫɚɦɟ ɬɟɨɪɿɸ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɬɟɫɬɢ.  Ɂɪɚɡɨɤ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɬɚɤɿɣɮɨɪɦɿɧɚɜɟɞɟɧɨɧɢɠɱɟ.  
 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ  ɦɨɜɚ. ɌȿɆȺɅɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ  
25/12/2010 
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01/Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɚ 
 
ɌȿɈɊȱə  
15/17 
ɌȿɁɂ 
 Ʌɟɤɫɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ - ɫɥɨɜɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɡɜ¶ɹɡɨɤɫɥɨɜɚɡɹɜɢɳɟɦ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɨɡɧɚɤɨɸ, ɞɿɽɸ, ɫɬɚɧɨɦɭɩɨɡɚɦɨɜɧɿɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿ; ɰɟɬɟ, 
ɳɨɫɥɨɜɨɧɚɡɢɜɚɽ. 
 Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɥɨɜɚ – ɰɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɪɨɞɭ, ɱɢɫɥɚ, ɜɿɞɦɿɧɤɭ, ɱɚɫɭ, 
ɜɢɞɭ, ɫɬɚɧɭɬɨɳɨ 
 
ɌȿɄɋɌ 
ɍɫɿɫɥɨɜɚɩɟɜɧɨʀɦɨɜɢ, ʀʀɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣɫɤɥɚɞ – ɰɟ ɥɟɤɫɢɤɚ. Ɋɨɡɞɿɥ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣɫɤɥɚɞɦɨɜɢ – ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ. 
Ʉɨɠɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ, ɦɚɽ 
ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ʌɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ 
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ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɡɜ¶ɹɡɨɤɫɥɨɜɚɡɹɜɢɳɟɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɨɡɧɚɤɨɸ, ɞɿɽɸ, ɫɬɚɧɨɦɭ 
ɩɨɡɚɦɨɜɧɿɣ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ; ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɫɥɨɜɨ ɧɚɡɢɜɚɽ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɟɤɫɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɚ ɫɬɿɥ – ɰɟɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɞɟɪɟɜ¶ɹɧɢɣ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɡɚɧɢɦɫɢɞɿɥɢ. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ – ɰɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɨɞɭ, ɱɢɫɥɚ, ɜɿɞɦɿɧɤɭ, ɱɚɫɭ, ɜɢɞɭ, 
ɫɬɚɧɭ ɬɨɳɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɫɬɿɥ – ɿɦɟɧɧɢɤ, 
ɱɨɥɨɜɿɱɢɣɪɿɞ, ɨɞɧɢɧɚ, ɧɚɡɢɜɧɢɣɜɿɞɦɿɧɨɤ, ɧɟɿɫɬɨɬɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɚɧɚɡɜɚ. 
 
ɁȺȼȾȺɇɇə  
15/17 
ȼɢɡɧɚɱɥɟɤɫɢɱɧɟɿɝɪɚɦɚɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɤɢɯɫɥɿɜ: 
ɦɢɲɚ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….)  
ɛɿɝɬɢ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɢɣ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
ɹɥɢɧɤɚ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
ɫɬɟɠɢɬɢ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
ɠɭɪɿ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
ɤɢɫɥɨɫɨɥɨɞɤɢɣ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
ɫɥɨɧɟɧɹ – ɅɁ (………….)– ȽɁ(………….) 
 
ɁȺȼȾȺɇɇə  
25/26/27/ 
Ɍɢ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɱɭɜ ɤɨɥɢɫɶ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ «ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɡɚɩɚɫ». 
ɋɤɥɚɞɢ 3 ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɰɢɦ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ, ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɬɢ 
ɪɨɡɭɦɿɽɲɣɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
1. 
2. 
3. 
 
ɌȿɋɌɂ  
25/26/27/30 
1. əɤɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɫɥɨɜɚ, ɹɤɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɥɸɞɢɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ? 
o ȌȭȈȓȍȒȚȕȭ 
o ȏȈȋȈȓȤȕȖȊȎȐȊȈȕȭ 
o ȕȍȖȓȖȋȭȏȔȐ 
o ȗȘȖȜȍșȭȑȕȭ 
o ȏȈȗȖȏȐȟȍȕȭ 
25/ 26/ 27/ 21/ 33 
5 
2. əɤɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɫɥɨɜɚ, ɜɿɞɨɦɿɜɫɿɦ, ɯɬɨɪɨɡɦɨɜɥɹɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ? 
o șȐȕȖȕȭȔȐ 
o ȏȈȋȈȓȤȕȖȊȎȐȊȈȕȭ 
o ȜȘȈȏȍȖȓȖȋȭȏȔȐ 
o ȭȕȠȖȔȖȊȕȭșȓȖȊȈ 
o ȗȘȖȜȍșȭȑȕȭșȓȖȊȈ 
26 
3. ȼɤɚɠɿɬɶ, ɭɹɤɨɦɭɪɹɞɤɭɜɫɿɫɥɨɜɚɽɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɦɢ 
o ȗțșȚȍȓȧ, ȗȖșȚȖȓȐ, ȔȈȓȦȊȈȕȕȧ, șȚȭȓ, ȗțȚȕȧ 
o ȝȖȓȖȌ, țșȚȈ, ȖȌȧȋ, ȗȈȚȍȓȤȕȧ, ȔȘȭȧ 
o ȗȭșȕȧ, șȚțȌȍȕȍȞȤ, ȘȈȚȤ, ȗȭȊȖȕȭȧ, ȎȈȝ 
o ȗȖȒțȗȍȞȤ, ȗȖȓțȕȐȞȧ, ȊȐșȚțȗ, ȭȕȚȍȓȭȋȍȕȚ, ȗȘȐȘȖȌȈ 
o ȗȈȗȭȘ, ȊȖȓȖșșȧ, ȒȭȕȤ, ȗȘȈȊȐȞȧ, ȈȘȝȍȖȓȖȋȭȧ 
34 
4. əɤɢɣɫɥɨɜɧɢɤɩɨɹɫɧɸɽɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹɧɚɩɟɜɧɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀ? 
o ȜȘȈȏȍȖȓȖȋȭȟȕȐȑ 
o ȌȭȈȓȍȒȚȖȓȖȋȭȟȕȐȑ 
o ȍȕȞȐȒȓȖȗȍȌȐȟȕȐȑ 
o ȚȓțȔȈȟȕȐȑ 
o ȖȘȜȖȍȗȭȟȕȐȑ 
Ɇɚɥ. 2. Ɂɪɚɡɨɤɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɭ 
ɛɚɧɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
ɉɨɹɫɧɢɦɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɥɨɝɿɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ. Ʉɨɠɧɢɣɮɚɣɥ ɦɚɽ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɥɸɱɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɭɫɢɫɬɟɦɭɛɚɧɤɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱥ ɫɚɦɟ ɧɚɡɜɭ, ɞɚɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ - 
ɯɬɨ, ɤɨɥɢ, ɳɨ ɪɨɛɢɜ ɡ ɮɚɣɥɨɦ ɚɜɬɨɪ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɤɨɪɟɤɬɨɪ, ɟɤɫɩɟɪɬ, 
ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɬɟɫɬɨɥɨɝ), ɬɚ ɱɚɫ ɳɨ ɛɭɜ ɧɚ ɰɟ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ.  ɉɨɬɿɦ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɪɨɡɞɿɥɞɨ ɹɤɨɝɨɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ. ȼ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɟ  01/Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɞɟ 01 ɰɟ ɤɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
©ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚ». ɍɫɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɨɫɥɚɧɧɹɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ (ɹɤɰɟ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɫɢɫɬɟɦɿ moodle) ɬɚɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɞɨɜɿɞɧɢɤɭ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ  ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢɧɚɜɟɞɟɧɨɧɢɠɱɟ.  
 
01/Ɏɨɧɟɬɢɤɚ 
01/Ƚɪɚɮɿɤɚ 
01/Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ 
01/Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹɫɢɧɨɧɿɦɢ 
01/Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ 
01/ɋɥɨɜɨȻɭɞɨɜɚɫɥɨɜɚ 
01/ɋɥɨɜɨɋɥɨɜɨɬɜɿɪ 
01/Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹ 
01/Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹȱɦɟɧɧɢɤ 
01/Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ 
01/Ɇɨɪɮɨɥɨɝɿɹɑɢɫɥɿɜɧɢɤ 
 
Ɇɚɥ. 3  ɎɪɚɝɦɟɧɬɞɨɜɿɞɧɢɤɚɄȺɌȿȽɈɊȱɃɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ.  
 
Ⱦɚɥɿɣɞɭɬɶɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɛɥɨɤɢ.  Ȳɯ ɭɨɞɧɨɦɭɮɚɣɥɿɦɨɠɟɛɭɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚ. Ⱦɨ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɞɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɤɥɚɫɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɬɨɛɬɨɱɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɩɨɜɢɧɟɧɧɚɜɱɢɬɢɫɶɭɱɟɧɶɩɿɫɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ)  ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ  ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ ɤɥɚɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɉɨɲɭɤɨɜɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɤɥɚɫ ɡɚ ɬɟɦɨɸ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ). Ⱥ ɧɨɦɟɪ 
ɤɥɚɫɭ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚ ɧɟ ɜɢɥɭɱɚɽɬɶɫɹ. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɬɚɤɨɝɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ.  
 
ɉɨɲɭɤɨɜɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ 
ɇɨɦɟɪ 
ɤɥɚɫɭ 
ɇɚɡɜɚɤɥɚɫɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
1.10 11 ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿɜɢɩɚɞɤɢɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹɝɨɥɨɫɧɢɯɿ 
ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɯɡɜɭɤɿɜ. 
1.11 12 Ɉɫɧɨɜɧɿɜɢɩɚɞɤɢɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ  ɭ±ɜ, ɿ±ɣ. 
2. 13 Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ 
2.1 14 Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ 
2.1.1 15 Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹɹɤɭɱɟɧɧɹɩɪɨɫɥɨɜɨ. 
2.1.2 16 Ɉɡɧɚɤɢɫɥɨɜɚɹɤɦɨɜɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿ. 
2.1.3 17 Ʌɟɤɫɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɚ. 
2.1.4 18 Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɣɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɥɨɜɚ. 
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2.1.5 19 ɉɪɹɦɟɬɚɩɟɪɟɧɨɫɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɫɥɨɜɚ. 
2.1.6 20 Ɉɦɨɧɿɦɢ. 
2.1.7 21 ɋɢɧɨɧɿɦɢ. 
2.1.8 22 Ⱥɧɬɨɧɿɦɢ. 
Ɇɚɥ. 4 ɉɪɢɤɥɚɞ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ ɤɥɚɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ 
 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɟɡɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɤɥɸɱɨɜɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟɤɫɬɭ. ɍɹɤɨɫɬɿɬɟɡɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɞɿɥɟɧɿɬɚɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɹɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɭɬɶ (ɜɚɠɥɢɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ,) ɡɚɝɚɥɶɧɚɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɬɨɳɨ. ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɰɢɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɬɟɡ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ (ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ) ɦɟɪɟɠɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɹ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɧɚɦɚɥ. 5 [18]. Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɨɠɟ ɛɭɬɢ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ 
ɫɩɿɥɶɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
ȾɿɸɱɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɜɠɟɩɪɚɰɸɽɞɟɤɿɥɶɤɚɪɨɤɿɜɧɚɩɨɪɬɚɥɿɁɧɚɧɶ znannya.org [4] 
 
 
Ɇɚɥ. 5 ɉɪɢɤɥɚɞɩɨɞɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɧɬɨɥɨɝɿɣ.  
  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɬɶ  (ɨɧɬɨɥɨɝɿɣ) ɦɨɠɟ ɛɭɞɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɪɚɮɿɱɧɢɯɮɨɪɦɚɯ [19]. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɭɜɢɝɥɹɞɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨɝɪɚɮɭ 
ɦɚɥ. 6) ɚɛɨ ɫɨɧɹɱɧɢɯɩɪɨɦɟɧɿɜ (ɦɚɥ. 7) 
8 
 
Ɇɚɥ.  6.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɧɬɨɥɨɝɿʀɭɜɢɝɥɹɞɿ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨɝɪɚɮɭ. 
 
Ɇɚɥ.  7.  ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɧɬɨɥɨɝɿʀɭɜɢɝɥɹɞɿ ɫɨɧɹɱɧɢɯɩɪɨɦɟɧɿɜ. 
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Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨɞɨɜɿɞɧɢɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɤɥɚɫɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɟɡ ɦɨɠɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɡɚɡɚɞɚɧɢɦɢɤɿɧɰɟɜɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɥɚɫɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ). ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɪɨɝɪɚɦɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɫɮɨɪɦɭɽɩɪɚɜɢɥɶɧɭ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.   
ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɚɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
©ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ» (ȼɍ) [5]. ɇɨɜɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɟɪɫɿɹ 
ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ «ɪɨɡɭɦɿɽ» ɜɟɫɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ. Ɍɨɛɬɨɣɨɝɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɮɚɣɥɿɜ MS Word ɦɨɠɧɚ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɬɨɪɚ [6] ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɨɞɪɚɡɭ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɬɚɤɨɠ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɤɨɧɜɟɪɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ (ɭ ɿɧɲɿ) ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ moodle ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ [7]. ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɍ 
ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɯʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ.  
ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɟ ɩɨɽɞɧɚɧɨ ɡ ɛɚɧɤɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɮɨɪɦɚɬɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ȼɍ [5]. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ moodle), ɭ ɧɨɜɢɯ 
ɜɟɪɫɿɹɯȼɍɦɢɜɿɞɦɨɜɥɹɽɦɨɫɶɜɿɞɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ «ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭ» ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɬɶ «ɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭɡɚɜɞɚɧɶ». ɉɪɢɬɚɤɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ  ɭɱɧɹɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɢɣɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧ 
ɥɿɧɿɣɧɨ, ɤɪɨɤ ɡɚ ɤɪɨɤɨɦ  ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȼɍ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨɩɨɬɨɱɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɹɤɚɩɨɤɚɡɚɥɚɫɜɨɸɜɢɫɨɤɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ [8]. ɉɪɢ ɰɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭɱɟɧɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɩɨɤɢɜɿɧɧɟɡɚɫɜɨʀɬɶɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ.   
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  ɍɫɿɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɨ, ɚ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɬɭɠɧɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɦɟɪɟɠɭ. ȼɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭ www.emisto.ua ɫɚɣɬɢɦɚɥɢɯ 
ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ  [9] ɿɫɧɭɽ ɩɿɞɩɪɨɟɤɬ. «ɟɲɤɨɥɚ». ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɩɪɨɟɤɬɿ ɲɤɨɥɚɦ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɫɚɣɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ) 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɲɤɿɥ. ɐɟ ɞɨɫɬɭɩ ɿ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɍɱɧɿ, ɜɱɢɬɟɥɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ. Ɍɚɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɨ (ɛɟɡ ɝɚɥɶɦ 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ) ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɤɨɠɟɧ ɭɱɟɧɶ ɬɜ. ɜɱɢɬɟɥɶ ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɢɬɶɩɪɨɫɬɨɞɨɥɭɱɢɬɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɭɬ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ  ɿɞɟɸ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ 
ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɶɸɬɨɪɿɜ - ɜɱɢɬɟɥɿɜ  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɪɨɛɨɬɿ. Ɇɢɧɟɫɬɚɜɢɦɨ 
ɞɥɹɫɟɛɟɡɚɜɞɚɧɧɹɩɟɪɟɜɟɫɬɢɭɫɿɯɨɞɧɨɱɚɫɧɨɧɚɪɟɣɤɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɐɟɧɟɦɨɠɥɢɜɨɿɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ. ɇɚɲɚɦɟɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɜɫɿɦ, ɯɬɨɰɶɨɝɨɩɨɬɪɟɛɭɽ, 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ. ɉɪɨɦɿɠɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɤɿɧɟɰɶ 2010ɪɨɤɭ) 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ  ɩɟɪɟɧɚɜɱɢɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿɜɠɟɞɚɜɧɨɩɪɚɰɸɸɬɶɭ 
ɲɤɨɥɿ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɤɨ.  ɐɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ, ɱɚɫɭ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ. ȼ 
ɩɪɨɬɢɜɚɝɭɰɶɨɦɭɦɨɥɨɞɶɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɡɚɫɜɨɸɽɧɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢɬɚɿɞɟʀ. Ɍɨɦɭɦɢ 
ɣɞɟɦɨɲɥɹɯɨɦ  ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɢɯɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɿɜ ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɞɥɹɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɛɚɠɚɽ. ɉɨɤɚɡɭɽɦɨ, ɜɱɢɦɨɬɚɨɞɪɚɡɭɩɨɱɢɧɚɽɦɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ.  
Ɇɢɜɫɿɥɹɤɨɧɚɦɚɝɚɽɦɨɫɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ «ɛɚɪµɽɪ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ» ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɤɨɥɚ 
ɬɢɯ, ɯɬɨɦɨɠɟɧɚɜɱɚɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨ: 
- ɧɚɞɚɽɦɨ ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢɭɧɿɣɩɪɚɰɸɜɚɬɢ [10; 12; 13] 
- ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣ ɤɭɪɫɢ «Ɉɫɧɨɜɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɬɚ «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɬɶɸɬɨɪɚ» [13] 
- ɫɩɪɢɹɽɦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ʀɯ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ [11] 
- ɧɚɞɚɽɦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɲɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɱɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɧɚɜɱɟɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ [14].  
 ȼɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ  ɦɢɚɤɰɟɧɬɭɽɦɨɭɜɚɝɭɧɟɬɿɥɶɤɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɿ ɧɚ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜ 
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜɟɛɿɧɚɪɢɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹɱɢɬɚɧɧɸ.  
ȼɟɛɿɧɚɪɢ – ɜɠɟɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɫɢɧɯɪɨɧɧɨʀɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫɰɟɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɨɳɨ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɟɛɿɧɚɪɢ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ [15].  Ⱥɥɟ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ  ɭɩɨɬɨɱɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɥɹɲɤɨɥɹɪɿɜɳɟɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɭ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɬɚ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. ɍ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɇɌɍɍ «Ʉɉȱ» ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɍɭɬ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɟɛɿɧɚɪɢ, ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɚ  ɞɨɩɨɦɨɝɚ [16].  ɍɫɿ ɛɚɠɚɸɱɢ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹɞɨ 
ɭɱɚɫɬɿɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɜɟɛɿɧɚɪɿɜ [17].  
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢɬɚɧɧɸ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɫɭɬɬɽɜɢɯ,  ɚɥɟɦɚɥɨ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɦɿɧɧɹɱɢɬɚɬɢ. Ɂɜɿɫɧɨɱɢɬɚɬɢɜɦɿɸɬɶɭɫɿ. Ⱥɥɟɧɚɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɰɟ 
ɪɨɛɥɹɬɶ ɹɤɿɫɧɨ? əɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɟ 
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɬɚɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ? ɑɢɦɨɠɧɚɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɱɢɬɚɧɧɹɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢʀɯ?  ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɨɠɧɚ. Ⱥɞɠɟɨɞɧɢɦɡɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɽɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚ. Ɍɨɦɭɦɢɞɭɠɟ 
ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɽɦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɱɢɬɚɧɧɹ. Ɂɚɪɚɡ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
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ɤɭɪɫɢɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɱɢɬɚɧɧɸ.  Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɩɪɢɣɨɦɚɦɢ 
ɱɢɬɚɧɧɹ  ɧɚɞɚɽɭɱɧɹɦɫɭɬɬɽɜɢɣɩɨɲɬɨɜɯɭɧɚɜɱɚɧɧɿɜɞɨɜɿɥɶɧɢɯʀʀɮɨɪɦɚɯ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ɍɫɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶ, 
ɚɥɟɳɟɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ.  
2. ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɛɿɥɶɲ ɱɭɬɥɢɜɟ ɞɨ ɡɦɿɧ, ɬɚ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɨɱɿɤɭɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
3. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɞɨɹɤɨʀɦɢɡɜɢɤɥɢɡɚ 300 ɪɨɤɿɜ) ɬɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɤɥɚɫɬɢɩɟɜɧɢɯ 
ɡɭɫɢɥɶɳɨɛɧɚɜɱɢɬɢɜɱɢɬɢ  ɬɚ  ɜɱɢɬɢɫɹɡɚɫɭɬɬɽɜɨɧɨɜɨɸɮɨɪɦɨɸ.  
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ) 
ɫɚɦɿɩɨɫɨɛɿɧɟɜɢɪɿɲɭɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ.  Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢɦɨɦɟɧɬɚɦɢɽ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɹɤɿ 
ɜɦɿɸɬɶɰɟɪɨɛɢɬɢ.  
ɁȺɉɊɈɒɍȯɆɈ ! ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ (ɚ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ)  ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɹɤ ɜɿɧ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɛɭɞɟɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣɜ ɿɫɧɭɸɱɭɫɢɫɬɟɦɭɧɚɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ȼɿɥɶɲ 
ɞɟɬɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  http://www.znannya.org/informatics 
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